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5f suscribe en esl» c\\uh¿ 
tn la ¡mprcnla de L o n i r M . 
é 4 r». al me* llptado á o m 
de los señores 5ii5cr¡iorcs, y 8 
fuera franc© Je porio. 
[óinnuticiOi k\ . <• (I¡rÍRÍrin i 
la K'.'lücciun, íi u u t o i d ü porte. 
.5 
ARTICULO D E O F I C I O . 
Gobierno Polilico de la provincia. 
U . 0 ¡Scgoc iaJo .=rs i im. 489-
E l Sr. Diredor g c n r r r j rlr Caminn*, Canales y 
Putrtok ton fecha 16 del a i tua l me d icé lo s i -
guiente, 
• A \ÜI I n g c n i t r o i cnonr^ados «le las carrctcrai 
genérale» digo con esta IV-ciu \é s i ^ i i i t n i e . 
Siendo iMiT ' c h i i ruo . p i o N í r l i a r ta ttciltfu c.^ fn— 
cion y*** BCohinr los m.-iiLiKiIcs <|ue l i . a a n di* e m -
plearte optn lun.imenic LMI l is icp . iri c.»»no> y r n l .i 
c••nservacioú peritíaacnie de las irrctcms, i k L c ; á 
\ . aieii^rbc á bs reglas líciUct: 
i . L ' ) i aopios se hará i según previno en 
la circular de 1.° de .^^o^lo i!cl ano ulliino. 
En los p'ühios duí i t lr L » ) a i i ilc ojeen— 
Une las n p i rac iouci mas iud i spcnsah lc í i d u -
raníe el olono. 
>.0 Kn todas las l i ^ n . i s drpnsItQruli 'os de 
disianria en dislancia p IM n i c r d t r ; i la r o n -
•crvádon pcrmanenW; dehiendo renqñeffls i 
nieaid* que se conlaníWh, «i - modo qiip ^ i . m -
l're i n t » aproxiniadameiitc la misma ( a \Uiüad 
tro ¿ ^>r t f t^ bcnerA' lc c o n t r n l a i á c! s u m i n i i -
p||ni® I?alciru'c& en pública n i l ia per.» tm los 
J|ar .0 onJlc « l a ofiecierc f - i v * ^ ¡diflc'iílttfdee lífli 
apor niiininiuracion, cmnlcaodo los f á ú t d v. 
mineros v a i iv . r 1 i - • 
: M,,Aniarr<t aunrniL* Mennne r<m «íMiaL-»-
cion jrc'1» p n i f w n i e n a M i Aléelo a esta Di rco-
mas ^"g^nícro ic>pcciivo lo que jüfcgúé 
« n'>CO|n|Veí,lLDle* *xl1 l ,cr^cr ""neade v i s u quo no 
los f( ' . Pronlai do una ver. ni en poco t iempo' 
TKir t* 0J ^UC lKlia r*1^a trü10 *se MUi lan j siendo 
r*.r,,lf4rMfícnt;r-1 P ^ r i h l e «1 siblema de c o n -
•ODSl l ^ 4Ub3SUS 5C V(;ririCari*a 01,10 <:, " W l c l d 
Hucion^i pa«blo que poc su s i t u a c i ó n o -
freyci mas comodidad para la m n r n r r r n r i a de l ic í -
caiioM'-. ron asistencia d r l f n g ó n í é r a encargado do 
l aoa t i e l e rn ó del que h i c i e r e i i l l vecés,del Ü c p o s í U ' 
rio donde le hubÍL. . - , y del Stcreiar io del A ) ' i i n U -
Diicnio , 
4. ' Anl ic ipadamcnfe d e b e r á pnMicarse el a n u n -
cio de la subasta Ai el Bdlclin (di ' i^í, y por odie— 
l ü i asi en el pueblo en q u e b . n a Üfl veripcarse c o -
mo cu los inmediaio*;. Aihcmasdebei¿remitirse co-
pié del anuncio á 6stá Dirección gfónOraj ais p é r -
dida de t iempo para que disponga cuando lo j u z -
gue conveniente su ¡nset*eÍon en la gacela. 
5 * MI Ingeniero encargado de la c a n t t ra for-
m a i á el pl i f w j de condiciones que baya de s c r x i r 
pnnx la subasta, el cual d¿bcrd estar de nianíueíto 
desde ei dia en fjue se publ ique el anuncio en la 
S e c i i l a r í i del a w i n t a m i c n l o del pueblo donde a— 
quella baya de celebrarse. 
G.a El ¡ l¡cj'> »lf condiciones c \prr5 ir? i ; 
La calidad y cant id .u l i le los malerialc?. 
Las canteras ó Icrrcnos dé donde bayan de es-
traerse. 
I.os punios on q u e d i b m colocarse. 
El modo de medir su wi ln incn . 
E l t a m a ñ o t ipo de la piedra, siempre quo te 
conlr . i ie ya m u bacada, lo cual deberá hacerse por 
regla gem r.d en lodo» los casbs) á meno^ que j^or 
e .NÍg ires ia c i r rumianc ia se tema con í u n d a m e i U o 
quo s« rc t rn igan los l i c i i a í l o r e s . 
Las épocas en m . c Blicesieaniélate hayan de r n -
lregarse d e l e r n n n n i i s cantidades de inaleiiaica 
bahta roa iponcr ia t e t d íjue seconlratc, 
L i <i. <inecion qtía por vía de multa hab rá de 
Incersoal rnn i i . i i i> i i M no e n t r e g a r é pira d ídha i 
epseas los acopios con l r a t a í l o t , la cual con^ÍMna pof 
i • : ; l i general en una i c ! i »ji de un dier por « i nioí 
el*.- lo que hubicsi! drjado ti r* entregar en cada plazo. 
I/»s pagos que l i r / a n de i i n n s e al c o n l r a i i M i 
lo* cualci so v e r d i c a i á n en los meses de agosto, 
se l i en ib ie . oc lu l i re , nov iembre y d i c i e m b r e por 
quintas par les tgúlltísdé la r.inti.Jad t o u l designa-
da al mareen de csld C i i c u l a r para cada trozo. 
Í 2 í > 4 1 1 1 1 
I , Depositaría ™ qtt« so llevan tic hacer \oi 
i l.i umit.a en que se ^ . .h l o i 
4.ori cb|>onJiente?! n l o i domas g^sios de la c a r r c l C M , 
\ í i n . l n . r . uo , (pie la c o n i r a u o o s e r i \Ú\I¿J l i 
no fuere aprobada por la Dirección. 
r-.- Del acto (le la l u b a r t l se cx!ciid<íra uua ac-
u q u e ^ r m a r i o con c! l í i - m i i ro. «•! .\lt j l ; ¡ i ' ; el De-
positario donde le hubieic, el reinaianlr , cJns les* 
i¡<rqi j «•! decretarip^/del Ayutjtamicnio, en lá cual 
conste íiabcrse obaervodo toilus los Jr^uia i lo» J ror-
maKdMfes baeke p r e i í e n c n , } (a obligación á (juc 
ac sogéte él cooiratista con arrcglu^á las condicio-
nes, espresa ndose cpieen v i r l i i d de hftt d «irnento 
podrá aprcraiárseíe ejequíivamciltsrí l oumplí í i íenlo 
de lo e>f i|Mil.ulo. 
8.* 1^ 1 pliego de condicione», la cu;»!.» de los c -
d i t i j i un ejemplar del Boietih ofícial en que si l i a -
lle el anuncio de la subaaia, Y el nota á (juc la r e -
gla anferior sfc refiere, f o rmarán el espediente o n -
j inal que q u e d a r á en la oficina del Ingeniero de 
« cjrreleratel cual iHsiniliiá ñ esta D i r c r n o n copia 
lilcr;»! d»' d ícbo cspediciUc para que pueda recaer 
la coir.pcienic apiobacion. 
Q.a E l Iqgenierp epídari de preo^ ger d«1 Socre-* 
t a ñ o del a ) unlani icnlo cernfi :acioii utl ácla , para 
¿ o i r í a juntamen^con copia del pliego de cond ic io -
nes y de la orden de csla Direcc ión en que se a-
pruebe la subasta á la primera li-.la en que se B -
crcdile alguna canudad al conlral is la , cumpliendo 
de este m u d ó l o preven ido en la | i r c i i l a r do i . * de 
febrero de esté año . 
io.a La cantidad s c ñ i l a d a á cada trozo es on v\ 
anpueslo deque la [»iedra baya de conLrat trsc inacha-
cada; pero siempre que ejtu no bea po>¡ijle, I x l j i á 
de rebeijarse el i m p u i l e de la mano de obra que pa-
j a ponerla en aquel e&tado se requiera, j coniratar 
solo los acopios de piedra gruesa por la ^amulad 
cjuc resulte. E l niapb^quco se II M » CÍI e&t^ .casp.po^ r 
los Peones camineros y auxi l ia i t í» necesarios, |»ero 
siempre fuera del firme de la carrelera y o m be-
Baianiienio de taroa, prévios los ensayos con t3| ion-
dicnles beclios á \i>la di:] I n g e n í e l o . 
11.* Los materiales aco(>iados se c o l o r a r á n , so-
g u n está prevenido, a uno y o l ro lado de la carre-
tera Tormando montones alineadoa da igual v o l u -
lueu y forma, equidistantes enlre si, debiendo cj^r-
cuiar este trabajo los Peones camineros y a u x i -
liares. 
l a / En los primeros di.is d e c i d a mes se r e m i -
t irá u ( su Qjrcccjon por el Ingeniero rebperlno un 
tsi.ido de los acopios \ejirn:ados en el aule i ior , a-
justauJoi^ a\ modelo que acompa i ió a la ei ieular 
de \y de agoMo del í<nü ú l l i m o . 
i 3 . - A l r s i u . ^pesttdpii^pjjppaílfirdi otro.deloa 
aoopios vcrificadpf en l .s n a v e . ¡ t s , entradas \ salW 
s)as d é l o s puebjcjs, ^si.pjra ía r f M r f c i u o frcoulier-
yacipnde las qiisma^ « ouio en e<quÍYalono¡^ d^Ja 
xniDo de obra empjeada ee la* r^paracioiuf, I J* c u -
ladas ¿nh i ini uunle . 
1 LoSOf^JiioS qqe |e bagan tu dicb«s i r avc-
I Í M , entrada 3 fcalid.isse r u i n ai .in < n el UUMUM ó r -
tieu que c-q.irjn la regla I I . * C U ) O ira bajo e j t t u t a -
1*0 l a m b í , n lo.^  onr.s camineioi y nuxil iarr 
Para que eftqs sicopipá pned^n l ia<crsco-
jporluua i.cme ^asaiA i i u ddaciun el Ingeniero de 
la carrf t r r í á CMII a y n r . u t n í e n t o nna not* bli-fl M-
itiesfva en que dn : í ! l e asi la cantidad ) ral¡a. l t l j^ 
lá pieura que deb i aprootarsc para la congrí %4ti,jri 
^ rep&(ACÍon da la entrada y salida dt l 
pueblo respectivo, como dr la que debi entregarts 
en la carralera vn compensac ión de la mano de 
hra )n i n \ t r l t d a en i*i»ar:u ionesanlciiorcs cona». 
reglo a lo prevenido en la c i rcular de Sdediciem-
bre de 1 tí.í • • 
16.a Si se adv i r t i e r a resistencia ó raorosidi^ |V>r 
parle de los pueblos en h^ccr los acopios que lea 
corresponde ó , el Inganiero respectivo lo hará prt^ 
sen té al Gcfe pol i l ico después da Inbc r becho pt t 
au paite cuantos esfuemos le sugiera au celo pars 
vencer las d i l icul iadcá que s** o i re tca i i ) y sin |>«f« 
j u i c i o de d i r p^r ic á rsla Diieecion. 
Y lo traslado á V . S, para su conocimiento, y 1 
fin de que se sirva pteventr lo conveniente á los al-
caldes de los pueblos ¿miados en las carreteras g* . 
Dcrales ^ asi pava que asistan , acomp añados del 
Secretario del á Jun t a iD ien to j á los actos de subasta 
por interesarse en ello el servicio púb l i co* corae pa-
ra que por su p m e promuevan con el m i y o r celo 
y ac t iv idad quo se bagan opor tunamom ^ los aco-
pios de o i a t é r n l e s necesarios para reparar y «on-
servar las t i averias, entradas y salidas de los p«r^ 
blob', cspt idndo que V . S. procurara p'ir cuantoi 
medios estén al alcance de su au to r idad estimular-
los a que prestea este servicio exigido por la ley, y 
sabia, llegado el ca-o, compeler efiuazmtote k loi 
íu;ro-»oj ó iudifereotcs. 
/.o qtu se inserfa tn el boletín oficial delaprí* 
mhciá cnenrgando á los /llcaldcs dv ¡os puebU s l i -
a n d o , i i i las cf imferus generad.^ el mis esneto y 
puntual cuplirnic it ) de ejfc serncio^ en la p a r -
i r que les c6rresfióiid6¡M inteligencia de'qiÍQjir*~ 
cederé cnifrjicamcnU contra los morosos ó indife*. 
rentes,— l.t on 31 de Julio de 184 1.—^OJC P H ei. 
Gobierno Politice de la Provincia 
Huáii 490. 
7:7 Sr . Jio z de primera inst zncia i e Cervér* 
d* J i í o - p i u i - r g a , con fccl ia a.j del actu dy d -
ce lu xigiiiente. 
- E n 1 . ile Junio l í h i m o 1).* Ur i^ ida Rubio V i -
nuesa, viinKi \»,ciiia tle csui v i l l a , a c u d i ó á wts 
u i l m n a l »on una sol ic i tud baci* ndo ver el dere-
ebu qiio le asiste á los bienes raicea y d e m á s pe'* 
in iencMs en que consiste la O p c l l . i n i a colativa 
f u i u l . i í L i en e^ta i-le.Ma parroquia l por 1).* Caía* 
l ina Aloalde , toun) pai ¡enlu mas propincua t{ue d i -
ce pQJ de la fund. idora, y «en linua prrnmada sin 
pei jun iu del usufinU) (joc cor;e5pt.nda a lcapcl l*» 
J). Melqniad i 1 a I Lar na, residente e n e s n í . i u d a O 
¿ (piien w a d j u d i c ó en el a ñ o d r 1.^3.i, T ndiniu-
(!:• c.sia peticum p o r n u t o d e l inisnio dia, e n ^ O t W 
de lo^ partiCuUsroaic¡ue comjuetide e»ia j ) r o r i d r w 
t i * es nnn de fldloa m a n d a i b » anunciar eu lófl bo-
letines oficiales de c.™ pTÓviada de Leoo. y t'*|t 
de Palencia para q u e d e i i t r o á e l t éna í t i o d< t r t i» 
t á d i a t á cQn&t dósdc la p u b i t a c í o M en diclio1 
Bolei íopi i ^c ¡urcscnicn en esio mi gado todaí 
tr r r r í in con ( U m i.» .» IW Hfrwfc 
H'" !? • • , ; •. ucur .v lor cotí f ó d t t M t a o -
^ ^H^^d71Wercrf í o O i r á y ; . 1 - n i - i s t . . . . . 
^ r t i ^ * » 5 ^ « ¡o p ú b l i c o y « d m i -
• i , , . . . , : . . , , . ! , l - ' ' ^ - , V . i . . i W l n c i a 
Kúai. 491. 
¡mlaud', de rs.a Ciudadj; s-parado. 
A NOH los Src». JOCCCB j Jusiicias los pue -
Mos de Ja proriMpift ¿le 1^ ciudad de L e ó n : Mago 
íaber : 0\w por el Alcalde coosuiuciunal de la v i -
ífa He Villa11ul .Ia .5e ba r n n i i u l o u n a causa Jfoí 
el fornud4 , >. v. ir.K y tres de esic mes, sobre el 
. . iHado medía hora anlcs de amanecer 
Be dícíio d o , cerca del pago de f a l c a b a -
Idáíia, á Pedro G u l i c r r c a , 
resideme en Víllolfta dé ! Alcun. á Dióuis id , I m c -
Tero de \A mismo vecindad, v á un.QSludianlC l l a -
xna<lo Z^ilo natura) «le Meneses d<? Campos, por 
dü3 booi ;t á pi<? armados con dos tercerolas y 
un • 11K», ijnc svn señas y las de* los efectos ro» 
Indos anotan a con t inuac ión , y en su visia he 
* rdado v ¡ u ú r d presenta para V . S. S ó i ne r -
rfdes pü la citada r azón , por el cual de p ^ r i e de 
9 D l ó i m guarde] í^vorto y requiero v de la 
una pido, rue^o y encargo que 'pud iendo ser l i a -
|»mps Julios fio; sugetoa en cual^aiera de los pac -
'^los de esn p rov i i c i a te s r v a n arrestarles, y con 
S o f o d o s queso les hallasen 7 s e g u r í d a d b * cum-
J^íeavc?, dilparter sean ronducklns á este juz-ado 
que cnc lVse Interesa el I men servicio, p r o n -
» > r . r a ídm¡ni»t rac ion de jus t ida ó y o l i a r é a l 
U o T r " ' i " " ' ' ' ',os- Va,lndól¡a r e í a t e y cinco 
« i i o c t o c l , 0 e i « n t o , c ü a r c r i t a v d o , . — U t -
"•"«••I de Uzean / . . m i l l a 
¿ m a s de los ¡ a d i ones. 
Mal,aoii M U H ,,n|:i>*lalura r r ? l , l ' , r ' bas tantedo-
«omo CÍCOMU 11 ^ ' ^ >' co 1 "íCí-hoaes ú g r e ñ a s 
'odio 'con 11 M' 0 S ^ u n 0 8 « p a n u l o n de pana 
Wm* laerT 1 niania hombro v p a ñ u e l o á la 
01ro no se saben. 
nn ^b . f'faio? rota tibí: 
^ o t f i o , f*?!0 n i'J M ^ cudrias y m r d i d6 
^ 4 ¿ ¡ ' ^ ' " ^ T ; redondo, d i caMifi ej«»s, ¡ i l m a 
^ A ^ l i , dos i n A h i a , una nucY|| j(i nca 
j . i otr.n d»^  to lo r . c l>. J i ^ r m a n d i l e n f i r n i u o . u»/t 
fardos dr» telas t a i a l . n i a s . 1 .^^  a l r i iol iadá d« i n i u , 
ra lazada de c-i ñ a m o , un to tnbrcro calañea, una 
f.npá parda con Inoches d(M adf u un cafial nurx . 
de l n n z o . féaia^j una^ a i fór jas de color, un espo-
i i u de v e n o , v un c a m i t o l m . 
N ú m . 4 0 2 . 
Co'nts on Pro. ineial de Jn'truCi\tof priviarltt. 
VA d i á tres de l prfcinío mes de Seiiembre se 
d a r á prhippto á los exáineüea para Maestrus d t 
i*.cuela e let í ie i i ialde instrucción priibana, los quo 
aspiren i\ ser examinados, se inscribirán é n la S « i 
c rc ia r ia d r la Cólnisión i rcs dias ames d«l . seña-
l ado para dar p r i m ip ib á los i x á í u o n c j , y p resen-
t a r á la i r (!<• bautistno l ega l izada en que a c r e d i -
leo tener tlO años de I dad CümpUdoS^ y una cer-
t i f icación del AyUntámicntO y Cura P á r r o c o d e l 
püebh' >n m i n i í o domic i l io , siempre que h a -
y a n residido en él ma* de ic is meSOSi de su bue-
n a conduela moral y poliltca; el t : i n i i n o den t ro 
de l cual se l i a n d«í verif icar los P X ñ i h c n c s será e l 
d** quince d í a s . L e ó n I ,0 de Agostn de l ^ j S ! . — 
J o s é Tere/ , Presidemé,—INicolás 1 olo MoaroVi 
Vocal s-'ere ta lio. 
11 isc r 1 c 5 c . = 1 crez. 
ISúin. 403. 
Camandancux GeneralatXa provincia (U í.eon. 
E l E x c n i \ S r . CopUcn General de este d i s t r i -
to con fcelia a 15 del presente me dtee lo qu* copo. 
WEI Etcnio. Sr. S 1 i t i r i o óf! E ü a d o y del t!c%-
pac l iode ia guerra con recha 19 d«l « n u a l me dice io 
SÍguientc.MMBxcóio. Si .«=-11 Fresideni»» de I>« Junta 
do Gobierno de M o B i ' i - p í o militar dii^o hoy lo que 
s igue .=»»Siendo tan repetidas las solicitudes que s« 
presentan en este Min i s te r io en ie<:lam/c¡on de « -
queilas pensiones que por los deaTUo% de i R d e O o -
l u b r c de 181 i t 5 (le le t í fe ro de iSJO* y Heal orden 
de a de MIMO del mismo, se conceden á l..s f imi l í a i 
de los que muer en en •'ceioa de guerra ó de 
jesuítas dt; heridas recibidas en ellf, a pesar de la 
ci /c i l lá r de ^5 d * Ju l io del a í i o ú l t i m o , en que se 
fijó el plafto de c ln ro meses á esta especie de r r c l a -
mácioues, SÍ* ha servido el Ilegenle d^l Heino p r o -
ropar el referido pláko hasta l in de setiembre p i ó -
x i m o venidero; bien r n i e u d i d o que ni por este n i 
por o t ro M i n i i i e r i u ni por au lo i id.id alguna de 
¡los dependiente l u de t unnrsc en cons ide rac ión ni 
darse curso á ningtinasolicitud present ida de#puci 
del 3o del espr^iada setiembre cualquiera que sea 
la Forma en que lo sea, y nunca sino lo son por 
los conductos v con los documentos en dicha Real 
¿ r J e n pi< »euidos. Quiere asi m u m o S. A. que esta 
reso luc ión circule lodo lo posible c » tnd^s las p r o -
-vincias» y que al elVeto dispongan IOÍ Capitanes6é* 
nereles se publique en los í iulelines olí « des de lat 
mismas. De ó i d e n d c S. A. lo traslado á V. E. para 
su conocimi^nio \ l Ucloá eorrespondieotes. L o q u e 
traslado n V. S. p i r a su intelígeucia y i fin de que 
se sirva disponer se inserte en el Uoíetia oficial da 
r ia j i i o \ i n c i a . 
250 
<¡tt* jen su cHntplimiento he dispursfo se i n -
j t t n en el í lo tu* oficial de esta prannK iapnrii su 
titlúdít puhltcidad y r/tccos comsponti¿< nta.-** 
U o n 3 0 de Juuo </- i « i •• / / U' i;:<ltliC' < 
dunCc General, Juan ScpvmucLiiv Mvnttro. 
Ni im. 494-
í í m i u r w de Üatíáiiá Militar dr la Provinna d$ 
Con oficio a.S del acínaí me diríjc < 1 Sr. Inferí-
déme Militar dr es)e distrito el anuncio que st¿ae-
«En la sulmM i celebrada t i 21 del Dclual |>ára 
conlrniar el smuinlblro da ¡» »'i y |i¡C0SO A las i rq i i á i 
Y cab citantci y lran>>cu^íe3 en t-l díslfjio de 
casiilU ln nueva que^debfiá pr¡nQÍ|n^r pn 1.0 do 
ü o í u b r c próxliip» ) CIMU IU,:.1 un Un de Stílipinbrp 
dtf i 8 ^ 3 , un ba retisUadá n m . u e s-r inac l -
nn&¡bl<i la* pu^tui CJIIC h ic ie ron los líciradonps; en 
h\\ cbnscciisncin b» Bcordadq L*I EXCUIO. SI . Inton— 
dtfnir General M i l i i a r que! [¿ra el dia 10 de A^oMo 
p r ó x i m a .r»«* ejéculc otra Qíueva subasta en l u s t M r n -
d t » de la (ntondepcia Gen^aj i i j l l j i a r c o n Mijvccum 
ai idiegó de condicionés p i r a n s e g ú r a r ¿ | lUMima-
dp iuiuiiíbtro loda la cnoca csnréiado. I.o í jna 
de orden d-r S, K. se anuncia al pn l í l i ro , para <|uo 
las p, , s .11 ,^ ijiu» quieran ¡ntcreftái »o en esie S c r t i -
i n) puedan prcseniarsc j liai:t:r ¿ns proposiciones en 
e\ Mülo (b I rein.ito (|IH- M- v c n í l c a i á á I.ÍS doce del 
ci t i ido il»a ÍO de Agosto, y concluido el OCIO en f a -
vor dcl uirjor puslor no ¿era oída p ropos ic ión a l -
puf;n p-»r ventajosa que sea.^Vallad^ i l J8 j c jü|. 
de i S ^ i . - ^ l U l b i o . 10 
)' partujuc tetUgA la delida p t f M M J t d j f f a ^ 
n i l h f u t i n OJÍC.ÍI de c.tu rrvmtgia ú /,,, r% 
Jcctos t í r r r ipomluntc i —i.ixti 3 i dv Julio de 18'" 
rxtynid* V e l l u d o iU íloLles. 4a, 
ta e
Ministerio de Hacienda militar de la Provincia di 
/.con. 
E l Sr. intendente Militar de este distrito con ojicio 20 dA quü rlje n,c remite i l st¿ui:iite ¿nun 
COK 
(dnlondt'nria General M¡l¡tar~Siendo conre^ 
rneni r al sepicia N i i n u - i c ^ Lsi . .( | ( , 
i , . - pretenlen en la Seecion cent ral de ajuatei do los 
diluehoi ege^qiloii du operactone5y K-^  í j c i o n » iniQ 
rueran d«í lo» tniamoii 1). Dupiingo Arccliayala \) 
Mánuól Molina; 1). Miguel ÍVm^ U. Celedoplo slint 
de E p'g'Tj L)- Juan Aniauío GroclL: j 1). Luis Veiy, 
parni p ú a respoiúler á los cargos que contra tllog 
r^sultarif ie lea cifa por itiectiu de ekic aiiiinnu p.ira 
(jue en el leí mino de un raes contado detde la rrcha 
cc prcseñten en esta corle á dMpoueion diI GfclVda 
la .Sección en el concepto que de l id baceiloseidopi 
l u á n otras dtapos¡6Íbnes.=&iádríd ao de JulioJ,: 
i S . ¡ ? . . = l^ta 1 HIJI icado.= Es Copia, llúbiu, 
J para que llegue dnotivin d i l ¡s intercsadoi 
se inserta ct i l ñidétin o/ieial d - t i to provineia.-X 
Léou 3 i d j Jalio do i^i^iji^Toinás DdtfadQdé 
II vi i es. 
IXTFAtyEMClOX D E LOS S I E N E S D E L C L E R O SECULAR. 
31 S i g ú e l a relación de las f incas rustiera (pie seguhlos dates que existen en esta intervención, perteneció 
ron a l Ctéró secular, eii fáritünia proyviCÍa% con espresion ,le las curporceiuncs da ipic p r u L c d L i i , su i¿* 
tuacion¡ n ' i ta anuul que producen, cargai a que e s tán aj'cetus j - á f avpr de tjon / i , 
70! Oíra id. (pie perteneció á id. en el mismo silio, produce en renta una c^rga Je conieno, y es do cabiJj Je i 
rahrgn. 
762 Oirá licrra que pertenóció á id. no conr.tn las rcinriones do CJJUI oficinn el término domlc radica. 
70") Un piada q'ic pcrloui ió .i ia rectoría de poníanos, icxuúpp de 3iaLi dq lun i ios, piodm.c en rbfita lü n. 
7 C i ilnn | radna (p'.c perteneció á id. <! iras d • I » Víllapro, 
7j(JB Una ijern ípie p v i h n.,:.. a 11 . al vi;¡,Mi,. ia 1 abanderq, 
76ü Gira id. q^ ie p r i u.-n. i 1 a id. al sitio dé la Vallilia. 
La pradera y las dos íitrrasproduciVi ea renta 6* cdmine$ de centeno. 
7G7 Vari:- nis unn barreal que pcrirnecif ron a la rectoría do Garrafc. á las bcras, producen en renta o cele-
minos (Jo tri^ o á nicdios año». 
7GS l n prado que perteuccín á id. á las Uigi^oas, produce en renta 30 rs. 
7GÍ) Una (ierra coiucnul perteneció á id. ;•.! camino rea!, prudueo on ranfo 4 celemines de-ccnlcno. 
770 Otra ¡d. que pertíue^ió á id. ul iniíson de abojo, produeé en rento l dblcihin de cemeno. 
771 Oír;! id. qup pertenepó a id. á la- Tej . pi;oiJue¡E en rema I ci lcinin d 1 n imo. 
77'i.Otra id. 4110 pfflcnecjó á la rqcloria de l'ala.uclo y Valderilla, al bilio de ÍXA Ceremcíias. . . 
(Se continuo^1'/ 
A M O N C I I >. Se n n uMtdan los p i l l o i de la delicsa Ululada , iNIaiaieorAl rodicanco t é r n u n o d c V í l I o " 1 ^ 
'UUlnillíCTUn d 
M u d r u l , cusa dv 
1 o Mans i l l a do i ^ ' M u l a . s . LOA gUes qUi ¡ n ^ e r c s a i a ú en i l i e b b a r i láñelo p u e d e n yex>p ca 
le D . Frinrfscq do las B í u c e u a j . > en c ia . .1 c á lac lo l ) . [ á l d t ó Liaiuuz.ucs. 
IMPUESTA LÓPETEDt 
